




ŠPILJE ŠIPUN KOD CAVTATA
Projekt sustavnog
speleološkog i biospeleološkog
istraživanja špilje Šipun kod Cavtata
zapoèeo je u veljaèi 2005. godine.
Špilja se spominje još u djelima grèkih
i rimskih pisaca, a ekološki je iznimno
zanimljiva jer se u njoj nalazi
anhihalino podzemno jezero. Na
površini jezera postoji sloj slatke vode,
dok je dublje morska voda, a izmeðu
njih sloj miješanja s boèatom vodom.
Svaki sloj predstavlja zasebno vodeno
stanište pa tako u površinskom živi
slatkovodna, u sloju miješanja boèata,
a u morskom staništu dubokomorska
fauna. Ako znamo da u suhom dijelu
Šipuna živi još i kopnena, troglofilna i
troglobiontna fauna, ne èudi iznimna
biološka raznolikost špilje.
Zahvaljujuæi brojnim
istraživaèima Šipun je, s 15 endemnih
organizama opisanih iz špilje,
najbogatije tipsko nalazište u
Hrvatskoj. Èeški biospeleolog Karel
Absolon, slovenski biolozi Egon
Pretner i Boris Sket kao i brojni drugi,
višekratno su istraživali špilju, no u njoj
još uvijek nalazimo nove organizme za
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VIJESTI
faunu špilje, ali i nove svojte za znanost.
Tako su pril ikom dosadašnjih
istraživanja špilje, koja èlanovi HBSDa
provode posljednjih nekoliko godina,
otkrivene za znanost nove svojte
špiljskih kornjaša i lažištipavaca, a
pril ikom prvog ovogodišnjeg
istraživanja po prvi puta







suradnji s Dubrovaèko –
n e r e t v a n s k o m
županijom. U sklopu














Nadamo se da æe po
završetku istraživanja ova nekada
turistièki ureðena špilja ponovo postati
dostupna za javnost kako fizièki, tako
i putem iscrpne monografije.
Roman Ozimec
